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Developing an ICE-Rubric for Assessing the Acquisition of Nursing Skills:
For Testing the Nursing Skill of?Linen Change?
WAKISAKA Toyomi, OKAMOTO Tomoko, YAMAI Terumi, HONDA Yumi,
TABATA Aimi, SHIRAHAMA Ikuko, KONISHI Yukiko, ITAGAKI Noriko
and MAEKAWA Yukiko
Abstract: We revised an existing evaluation sheet used in the testing of nursing skills and then developed an
Ideas Connections Extensions-Rubric?ICE-R?evaluation sheet for assessing the acquisition of nursing
skills in undergraduate nursing students. ICE-R could be used to evaluate processes and the quality of the
practice of nursing skills, which were difficult to evaluate with the existing evaluation sheet. This study fo-
cused on the development of ICE-R for assessing the nursing process?linen change??Future works may in-
spect the effects of using ICE-R in testing nursing skills on the acquisition of nursing skills in nursing stu-
dents.
Key Words: ICE-Rubric, Nursing skills, Acquisition of nursing skills, Test of nursing skills, Linen change
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